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prescriptions, ajoutait Mgr Le Roy, "ne 
sont pas des conseils qu’on peut suivre 
ou ne pas suivre; elles s'imposent à la 
conscience comme des ordres ”,
Le Secrétariat de l’E piscopat français, en 1961, 
a rédigé un Mémoire sur les A rchives ecclé-
siastiques, à la suite de séances d ’études sur la 
conservation et le classem ent de celles-ci (p a -
roissiales et diocésaines). Ce Mémoire comprend: 
1°) quelques principes généraux soumis à l ’a t-
tention de N N .SS. les Evêques et concernant 
le dépôt, le classem ent et la communication des 
archives. - 2°) une partie plus technique à l’a t-
tention des évêchés, et qui comprend a) un 
cadre de classement des archives paroissiales, 
b) un cadre de classement des archives diocé-
saines, c) des conseils pratiques. Les confrères 
qui seraient intéressés pa r ce mémoire de 14 
pages pourraient nous le demandes.
Pour conclure, le mot de la fin sera 
encore de Mgr Le Roy: "Faisons de 
l’ordre -  autrement qu’en jetant au feu 
ou à la rivière toutes ces paperasses! -  
Faisons de l’ordre, oui, mais avec intel-
ligence. Pensons à l’avenir. Nous pou-
vons ou nos successeurs peuvent avoir 
besoin de certaines pièces d’archives. 
En tout cas, que l’on sera heureux dans 
cinquante ou cent ans de trouver sauve-







L'opinion du V én érab le  P ère  sur la 
question: "Je suis bien fermement décidé 
à faire moins que jamais aucune démar-
che pour décider des vocations. Dieu 
seul doit envoyer des ouvriers dans sa 
vigne: si les hommes croient le contraire, 
cela n’est pas un mal, cela nous appren-
dra à nous tenir dans notre petit coin, et 
à ne pas espérer acquérir de la réputa-
tion, de l’estime et de l’affection parmi 
les hommes.” (Lettre à l’abbé E. Du-
pont, 13 août 1843, N.D. IV, p. 313.)
Un prêtre séculier qui a remarquable-
ment réussi à amener des personnes au 
sacerdoce et à la vie religieuse (plus de 
20 en 10 ans, et toutes ont persévéré), 
assure n’avoir jamais suggéré à aucune 
d’elles une telle détermination. Il se con-
tentait d’orienter celles qui avaient re-
cours à lui pour la direction de leur âme 
vers un amour de Dieu de plus en plus 
intense, et il arrivait alors que telle ou 
telle venait lui annoncer son intention 
d’entrer en religion ou de se destiner au 
sacerdoce.
Plusieurs Pères chargés de l’œuvre des 
vocations dans la Congrégetion ont ex-
primé la part qu’ils prenaient au deuil 
de la Province du Canada, à l’occasion 
de la mort du P. Charles Beaulieu, vic-
time d’un accident d’automobile. Le Père 
était en relations avec des recruteurs 
d’autres Provinces et les faisait béné-
ficier de son expérience. C’est lui qui 
éditait "Jeunesse Spiritaine”, cette revue 
de la Province du Canada pour les vo-
cations, dont nous avons parlé dans un 
de nos précédents numéros.
Toutes les congrégations masculines de 
Hollande ont collaboré à la publication 
d’une nouvelle brochure concernant les 
vocations à la prêtrise. Institulée "Twij- 
felt ge nu dan nog?’’, elle contient les 
informations essentielles sur les maisons 
de formation en Hollande, ainsi que sur 
le genre de travail et le champ d’apos-
tolat de chaque institut.
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